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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que el Almirante
de la Armada don J. de Garranza, en situación de reserva,
continúe en el cargo de Consejero del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Resuel
ve consulta del Ministerio de illarinasobre situación y suel
do que deben disfrutar los Generales, Jefes y Oficiales
nombrados o que se desig,nen_ en lo sucesivo para desem
peñar los cargos de Diputados provinciales o Concejales.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega
de mando del torpedero «Núm. 7. Dispone que el «Uad
Martin» pase a las órdenes directas del Jefe del Polígono
«Janer› quedando dependiendo del Capitán General de
Ferro). --Asigna numerales al submarino «C-1».
S ECCION DEL PERSONAL.—Ascensos en el Cuerro Gene
ral. Concede licencia al C. de C. don T. de Leste.—Desti
no al C. de C. cion J. M. Sánchez.--Idem al T. de N. don
G. Calderón.—Clasificación por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina de un Maquinista Jefe.—Destino a tres
Celadores de puerto de segun ,a clase. --Desestima instan
cia de un primer Maquinista.—Dispone que los A. de F.
de primer año embarquen en la Escuadra.—Nombra la
Junta de reconocimiento médico de los opositores a ingre
so en la Escuela Naval.—Concede pensiones de 1a. Orden de
San Hermenegildo al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para repara
ción de motores de Aviación.—Dispone adquisición de bon
zol y concede crédito.—Concede crédito para construcción
de una caseta.—Dispone que por la Inspección Central del
Tiro Naval se adquieran dos telémetros de 2,50 metros.
Aprueba cuentas del fondo económico de la Compañía de
Ordenanzas de este Ministerio.—Aprueba modificaciones
en el inventario del «Cánovas del Castillo.—Concede cré
dito para las atenciones que expresa.
INTENDENCIA GENERXL.—Concede anualidad y aumen
to de sueldo al personal que expresa.—Sobre enganche de
dos Músicos de la Escuadra.
RECOMPENSAS.—Desestima instancia del C. de C. don E.





Ministerio de la Guerra
Número 945.
Vengo en disponer que el Almirante de la Armada don
Juan de Carranza y Garrido, en situación de reserva desde
el día 7 del cornete mes por Mi decreto de 6 del mismo,
continúe en el cargo que venía ejerciendo de Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio a veintidós de mayo de mil novecientos
veintiocho.
E Vi pr2si.lente del Gobierno,





Presidencia del Consejo de Ministros
Número 9'94- •
Excmo. Sr. : En vista de la consulta elevada a esta Pre
sidencia por el Ministerio de Marina sobre aplicación al
personal de la Armada de los preceptos contenidos en la
Real orden número 705, de 13 de abril último, cuya dis
posición aclara y concreta la situación y sueldo que deben
disfrutar los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército nom
brados o que se designen en lo sucesivo para desempeñar
los cargos de Diputados provinciales o Concejales, y te
niendo en cuenta la analogía de organización que existe,
por lo que a situación del personal se refiere, entre el del
Ejército y la Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver la indicada
consulta en el sentido de que se consideren de inmediata
aplicación para el personal dependiente del Ministerio de
Marina lo dispuesto en la citada Real orden de 13 de
abril último, haciéndose extensivos sus preceptos al per
sonal de aquel Departamento, que, como los sirvientes de
las oficinas administrativas, pertenecen a una clase perma
nente que considerada como subalterna no goza de asimila
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ción ni sueldo de Oficial, estando sólo equiparados a los
Sargentos a los efectos de derechos pasivos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de mayo de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Sr. _Ministro de Marina.
= =0=—
(De la Gaceta).
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del torpedero Número 7, verifi
cada el día 14 de enero último por el Teniente de Na
vío D. Gumersindo de Azcárate y García de Lomas al
Alférez de Navío D. Dámaso Berenguer y Elizalde.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mie:Ao, efectos y en respuesta a su comunicación núme
-ro 62 de 17 del citado mes,-con la que se remitía la docu
me_tación de la mencionada entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, t9 de maya
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.




Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica, fecha 22 del ac
tual, se dice al Capitán General del Departamento de Cá
diz, entre otras cosas, lo siguiente :
"A partir de la llegada del guardacostas (l'ad-11101hr a
Marín, donde pasa afecto a las órdenes directas del Jefe
del Polígono " janer" de Tiro naval, quedará dependiendo
-1 del Capitán General del Departamento de Ferrol."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2:2 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y





Excmo. Sr.: S. M, el .Rey (q. D. g.) se ha servido asig
nar al submarino C-i la numeral nacional 61, y la serial
distintiva internacional G R C H.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,





Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante pro
ducida por pase a situación de reserva por edad del Almi
rante de la Armada D. Juan de Carranza y Garrido, que
cumplió la prefijada al efecto en 7 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de 8 del corriente y sueldo a
partir de la revista de junio próximo, al Capitán de Fra
gata D. Demetrio López Tomasety, Capitán de Corbeta
D. Alfonso Arriaga y Adam y Teniente de Navío D. Cas
tor Ibáñez de Aldecoa y Urcullú. No ascendiendo los Ca
pitanes de Fragata y Tenientes de Navío que en el escala
fón preceden a los mencionados por carecer de las condi
ciones „necesarios al efecto, y quedando sin cubrir esta va
cante en el empleo de Teniente de Navío, por no reunir di
chas condiciones, los Alféreces de Navío existentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de mayo de 1928.
CORNEJo.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, Comandante General
de la Escuadra, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor e Intendente General del Mi
nisterio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia por enfer
mo para Ferrol, Santiago de Compostela y Madrid al Ca
pitán de Corbeta D. Teodoro de Leste y Brandáriz, que
percibirá sus haberes por la Habilitación General del De
partamento de -Ferrol.
23 de mayo de
Sres. General jefe de la Seccián del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
O--
Nombra Comandante del cañonero Laya al Capitán de
Corbeta D. José María Sánchez y Ferragut, en relevo del
Jefe de igual empleo D. José María Villena. y Pando, que
cumple en 2 de junio próximo las condiciones reglamen
tarias de embarco para el ascenso.
23 de mayo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa e Intendente General del Mi
nisterio.
Como resultado de propuesta formulada por el Director
de la Escuela de submarinos, cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena en comunicación nú
mero i.186, de .5 del actual, nombra al Teniente de Navío
D. Guillermo Calderón Martínez Comandante del subma
rino 13-2, en relevd del Oficial de igual empleo D. Rafael
;Guitián y Carlos-Roca, que cumple en io de junio pró
•
ximo dos arios de mando en dicho buque.
23 de mayo de 1/928.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal, Capitán
/A
2
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General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del "Nifinisterio.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de J6
del actual (D. 0. núm. i io), que dispone pase a la situa
ción de reserva el Maquinista Jefe de primera clase don
Cándido Santos Pereira, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por la Habilitación General del De
partamento de FerrOl perciba el expresado, Maquinista
Jefe, a partir del día 1.() de junio próximo, el haber men
sual de 750 pesetas con que ha sido clasificado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18 del
mes actual. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 23 de mayo de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Cuerpo de Celadores de puerto.
Nombrados por Reales órdenes de la Presidencia del
Consejo de Ministros, de 14 del coriente mes, Celadores*
de puerto al servicio del Protectorado los que lo son de
segunda clase que a continuación se relacionan, con los
haberes rglamentarios a percibir con cargo al Presupuesto
del Majzen, por mensualidades vencidas, una vez posesio
nados de sus destinos, se dispone cesen en los que desem
peñan en la Península y efectúen su presentación ante el
Interventor Principal ele Marina del Protectorado en el
más breve plazo posible.
23 de mayo de r928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena, Intendente General, Ordenador General de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
Relación que se cita.
José Bustelo Pavón, Diego Martínez Raro y D. Fran
cisco Falcón Domínguez.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Desestima instancia del primer Maquinista D. JosrFon
tán Pose, en solicitud de ascenso a Maquinista -Oficial ele
segunda, por no reunir las condiciones que determina el
artículo 12 del Reglamento del Cuerpo, de 14 de marzo
de It9J5.
19 de mayo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.




Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de Fragata alumnos de
primer ario que cursan sus estudios en el crucero Catalu
ña, al terminar sus exámenes del curso teórico, pasen a dis
posición del Comandante General de la Escuadra, donde
deberán encontrase el día 1.9 de junio próximo para dar
principio al curso práctico reglamentario.
Dichas prácticas" terminarán el día 31 de julio, empezando
a disfrutar vacaciones el día I.° de agosto, con orden de
incorporarse a la Escuadra el día I.° de septiembre para
dar comienzo al curso de segundo ario de Alféreces de Fra
gata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de mayo de 1928.
CORNEJO. -
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Comandante General de la Escuadra, General




Excmo. Sr. : Para el reconocimiento médico de los opo
sitores a ingreso en la Escuela Naval .Militar, que debe
tener lugar el día 1.° de junio próximo, según previene
el artículo 18 del vigente Reglamento para el régimen y
gobierno de los Tribunales de exámenes para ingreso en
dicha Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de- conformidad
con lo informado por las Secciones del Personal y Sani
dad, se ha servido nombrar la junta de Médicos que ha de
efectuar en el día mencionado en la enfermería de este Mi
nisterio dicho reconocimiento, la que estará constituida en
la siguiente forma: Presidente, Teniente Coronel Médico
D. José E. Márquez Caro ; Vocales. Comandantes Médicos
D. Fernando Ferratges Tarrida -5/. D. Agustín Segovia
García, quedando este último a las órdenes del Presidente
del Tribunal de exámenes, durante los mismos, para resol
ver las incidencias sanitarias que puedan ocurrir, y como
vocal suplente el Comandante Médico D. Antonio Martín
Arévalo. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de mayo de 1928..
CORNEJO.




Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 8 del corriente
mes ha concedido al personal que se relaciona a continua
ción las pensiones de condecoraciones de la Orden de San
Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
I9 de mayo de 1928.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
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Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 215, de 17
de enero del corriente año, del Director de la Escuela de
Aeronáutica Na-val, remitiendo presupuesto del lote de
obras a efectuar durante el mes de febrero siguiente para
la reparación de motores, para lo cual solicita crédito de
29.190,84 pesetas, S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material ); Dirección de Aeronáutica,
así como con la Intendencia General, ha tenido a bien dis
poner que las mencionadas obras se lleven a cabo por ad
ministración, como c..so comprendido en el punto sexto del
artículo 56 de la ley 'de Hacienda pública. ,
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que, con
cargo al concepto "Mdterial para la Escuela de .Aeronáu
•tica", del capítulo u, artículo 2.° del vigente Presupuesto,
quede concedido el crédito de veintinueve mil cielito no
venta pesetas con ochenta cuatro céntimos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Ordenador
General de Pagos e Interventor Central del IVIinisteno.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Qomo consecuencia de los escritos núme
ms 254 y 272, (16\24 :v 26 de enero del presente ario, en
los cuales solicita ¿\1 Director de la Escuela de Aeronáu
tica Naval la concesis0 de un crédito de 4.000 pesetas para
adquirir 5.000 litros 'de benzol para consumos de la Es
cuela, S. M. el Rey (q., D. g-.), de conformidad con la Sec
ción del Material y Dirección de Aeronáutica, así como
con la Intendencia Genepl, ha' tenido bien disponer que
por gestión directa de la .Escuela de Aeronáutica se lleve
a efecto la adquisición del s'ienzol, para lo que se concede
el crédito de cuatro mil peetas, con cargo al concepto
"Consumo de máquinas", del\capítulo 7.°, artículo i.°, del
vigente Presupuestq.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 18 de mayo de 1928.
El Vicealmiranie encargado del Despacho,
.Nicasio Pita.
Sres'. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Orde




Excmo. Sr.,: Como consecuencia de lo interesado por él
Teniente de Navío D. Julio Guillén Tato, en cumplimiento
de la Real orden de 20 de mayo de 1927 (D. O. núm. 115),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
del Material y Dirección de Aeronáutica, así como con la
Sección de Ingenieros e Intendencia General, ha tenido a
bie disponer se ejecute la obra de construcción en Flix
(Tarragona) de una 'caseta para alojar la maquinaria de
compresión de hidrógeno, mediante convenio con maestros
de la localidad, a cuyo efecto, la Escuela de Aeronáutica
Naval, por anuncio que se publique en el Boletín Oficial
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de la provincia y de los lugares que se crea más conve
niente, pedirá proposiciones que serán examinadas por
una Junta compuesta del Comisario-Interventor, Director
de la Escuela, Ingenio y- Contador-Habiltado, haciendo
la adjudicación a la que consideren más ventajosa de aqué
llas y formalizándose el convenio por el primero de los
jefes citados. El límite de gasto para la adjudicación será
el crédito que se concede.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder
para este servicio un crédito de veinticuatro mil ochenta y
nueve pesetas con noventa y cuatro céntimos (24.089,94),
con cargo al-concepto "Para las atenciones de la Aeronáu
tica Naval", del capítulo y artículo únicos del Presupuesto
extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, • General Jefe de la Sección de
Ingenieros, Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente originado
por escrito número 52. de 14 de enero último, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, Intendencia General e Intervención
Central de Marina, se ha servido disponer que por la Ins
•peccien .Central del Tiro Naval se adquiera de la Casa
"Nederlandsche Instrumenten Compagnie—El Haya" dos
telémetros de 2,50 metros de base, patente Zeiss, de coin
cidencia, conforme a oferta de los representantes de dicha
Casa en esta Corte, Sres. De Diego y Falkenstein, hecha
en 23 de febrero de este ,ario y folleto IV-552 de teléme
tros de uno y medio metros, aplicable a los de la base su
perior indicada, y lista 'XI-9 de equipo, con destino a.T. Po
lígono de Tiro naval " Janer", cuyo gasto, ascendente a
veinticuatro mil doscientas pesetas (24.200,00 pesetas), se
abonará con cargo al concepto "Material de inventario",
del capítulo 7.°, artículo 2..", del vigente presupuesto, a los
referidos representantes en esta Corte, una vez reconocido
y certificado el buen estado del material por el jefe del
expresado Polígono.
Este material, que procede de Holanda, será introducido
por la Aduana de Vigo, libre de derecho, por ser científico,
destinado exclusivamente a la enseñanza.
.Por la Intendencia General se formulará el correspon
diente convenio con los representantes citados, para el su
ministro de los efectos de referencia.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de mayo de 1928.
El V cealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres.« General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio y Ca




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerao con
lo informado por la Sección del Material y la Junta Re
visora de Fondos Económicos, ha tenido a bien aprobar
las cuentas de fondo económico de la Compañía de Or
denanzas de este Ministerio, correspondientes al primer
trimestre del año actual.
De Real orden lo -digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del deFpacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.516, de 30 de
abril pasado, del Capitán General del Departamento de Cá
diz, cursando otro del Comandante del cañonero Cánovas
del Castillo, en el que solicita que en el inventario de este
buque se hagan las alteraciones que, en virtud de la Real
orden de 28 de febrero pasado (D. O. núm. 56, pág. 493),
se hicieron en su similar Dato, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Maíe
rial, ha tenido a bien acceder a -lo que se solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
'Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de Cartagena en 15 de marzo
último, con el número 2.870, solicitando crédito para la
adquisición de 25 metros de cable y un grillete Con destino
al Kanguro, S. 111. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Ingenieros e Intendencia Gene
ral y de conformidad. con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Material de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, un crédito de Lux) pesetas para la
adquisición de que se trata, que se llevará a cabo por ad
ministración, como comprendida en el punto primero del
artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del dcspacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman




Excmo. Sr. : Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de La Carraca en 1." de marzo
último, con el número 161, solicitando crédito para la ad
quisición de cámaras y cubiertas con destino a la camio
neta del primer Regimiento de Infantería de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Ingenieros y la Intendencia General
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
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rial. ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Material de automóviles", del capítulo 4.a, artículo 2.", del
vigente presupuesto, un crédito de ciento setenta y nueve
pesetas para la adquisición de referencia. que se llevará a
cabo por administración, como comprendido en el punto
primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de tu28.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La Carraca e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de Cartagena en 15 de marzo
último, con el número 2.885, solicitando crédito para la
construcción de 123 parrillas con destino al gánguil _Y Ir
nz.ero r del tren de dragado Titán, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros
y la Intendencia General y de conformidad con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien conce
der. con cargo al concepto "Material de inventario", del
capítulo 7., artículo 2.°, del vigente presupuesto, un. cré
dito de mil cineluenta y siete pesetas con cinc/tent,/ cénti
mos (1.057,50 pesetas) para la construcción que se men
ciona, la cual se llevará a cabo por administración, como
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la vi
gente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 254, de 26 de enero úl
timo, con el que cursa expediente interesando la conce
sión de un crédito para la adquisición de un aparejo de
capa para el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General y la Intervención Central, y
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien conceder un crédito de cinco mil•
ciento cuarenta y una pesetas para la adquisición de re
ferencia, con cargo al concepto "Material de inventario",
del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto. Lle
vándose a efecto esto por el Arsenal de la Carraca, toda
vez que cesó la competencia de,la Comisión Inspectora
del buque.
Lo que dé Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante • ncargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Ferrol en 17 de
marzo último con el número 1.723, interesando crédito
para la adquisición de chaquetones de cuero con destino a
los submarinos B-1 e Isaac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros
y la Intendencia 'General y de conformidad con lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder,
con cargo al concepto "Material de inventario", del capí
tulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito
de cuatro mil cien pesetas (4.100,0o pestas) para la adqui
sición que se menciona, la .cual se llevará a cabo por admi
nistración, como comprendida en el punto primero del ar
tículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
18 de mayo de ú928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nica,s-io Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material,'Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores... . •
Excmo. Sr.:, Visto el. expediente cursado por el Co
mandante General del Arsenal de Ferrol en 4 de abril
último, con el número 230, solicitando crédito para la ad
quisición de estachas de abacá por reemplazo con destino
al submarino Isaac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General y
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del -vi
gente presupuesto, un crédito de doscientas pesetas (200,00
pesetas), que se llevará a cabo por administración, como
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman





Excmo. Sr..: Visto el expediente cursado por el Coman
dante General del Arsenal de Ferrol en 17 de marzo últi
mo, con el número 422, solicitando crédito para la adqui
-sición de materiales con destino al pintado interior y ex
terior de las barcazas Números 5, 6, 7, 8, 13 y 14, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Ingenieros y la Intendencia General y de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido .a bien conceder, con cargo al concepto "Care
nas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente Presupues
to, un crédito de cuatro mil ochocientas diecisiete pesetas
(4.817,00 pesetas) para la adquisición de los materiales de
que se trata, que se llevará a cabo por administración,
como caso comprendido en el punto primero del artículo 50
de la vigente ley de Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid.
18 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia !General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la quinta anualidad, desde la revista del mes actual, al
Celador de puertos de segunda clase Angel Bello Ro
dríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado d, 1 despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
Exgrio. Sr. : S-. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
mayo actual, al Operario de tercera clase de Maestran
za Nicolás Rey Naya.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio- Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio y propuesto por Intendencia General del
mismo, ha tenido a bien conceder enganche por una cam
paña de tres años en tercera, voluntaria á partir del día
1.() de febrero último, al músico de tercera de la Banda
de la Escuadra de Instrucción Domingo Casas Martínez.
Lo que de Real orde,n digo a V. E. para su conoci
miento- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 19 de mayo de 1928.
El Vicea:miranle encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
«. o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
o*"
nisterio y lo propuesto por la Intendencia General del mis
mo, ha tenido a bien conceder reengache por un tiempo
de un ario y cinco meses, a partir del día 16 de agosto
de 1927, al músico de tercera de la Banda de la Escua
dra, Bernardo Guardiola Cifuentes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de mayo de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio y Comandante Ge




Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Capi
tán de Corbeta D. Emilio Cadarso y- Fernández de Cañete,
como segundo Comandante de Marina de Melilla, fecha
117 de enero último, en súplica de que se consideren inclui
dos los servicios de guerra que expresa en el vigente Re
glamento de Recompensas. S. M. el Rey •(q. D. g.), de
conformidad con los extremos a que hacen referencia los
informes de la Sección del Personal y Negociado de Re
compensas de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la referida instancia, por río considerar con derecho al ci
tado Jefe a obtener la gracia que solicita, según las dispo
siciones vigentes.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de mayo de 11928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamnto de Cádiz. Gene
ral Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la Tun
ta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. :Visto el resultado del expediente instruido
como consecuencia de instancia promovida por el Cabo ra
diotelegrafista, con destino entonces en la Base Naval de
Mahón, .0swaldo Fornaris Riudavest, cursado a este Mi
nisterio por la Superior Autoridad del Departamento de
Cádiz en 24 de diciembre último, en súplica de recompensa
por haber resultado herido a bordo del crucero Cataluña a
consecuencia de un proyectil de cañón disparado por el ene
migo el día 3 de marzo de If924, encontrándose el buque
frente a la posición de M,Ter, S M. el Rey (q. D. g,) ha
tenido a bien desestimar la referida instancia del recurren
te. por no hallarse comprendido el mismo en los preceptos
del Reglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria de 27 de mayo de 1926 (C. L. núm. i92).
Lo que .de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 16 de mayo de 1928.
CORNEJo.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. Ge
neral jefe de la Seccióni del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
•
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ANUNCIO
ARSENAL DE FERROL. MO \RTILITRI
Concedida por Real orden comunicada de 1.() del co
rriente mes la autorización correspondiente, se convoca aOposición 'trua plaza de primer delineador vacante en este
Ramo.
El plazo de admisión de solicitudes es de treinta días.
contados desde la fecha en que se publique este anuncio- enel DIARto OFICIAL del Ministerio de Marina.
Tendrá derecho a concurrir a esta oposición el personal que se expresa en el artículo 30 del Reglamento de
Maestros y Delineadores, aprobado por Real decreto de
17 de febrero de 1921.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición, lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento. formulada en papel de Ta cia
se octava. que en unión de la documentación que más
adelante se detalla y bajo recibo, se entregará a las Auto
ridades de quien dependan o en las Comandancias milita
res de Marina correspondientes.
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal con arre
glo a dos programas detallados en el Reglamento men
cionado de 17 de febrero de 1921, y se verificarán vein
te días después de haber terminado el plazo de presen
tación de solicitudes.
A las instancias deberán acompañar :
Loss- que no prestan servicio al Estado.
Acta civil de nacimiento legalizada ; cédula personal, que
se devolverá al interesado después de hacer la correspon
diente anotación ; certificados de la Autoridad municipal del
pueblo de su residencia del Registro Central de Penados
V Rebeldes, librados y legalizados con fecha poterior a
la convo.catoria, en los que se justifique que están en po
sesión de sus derechos de ciudadano español, se hallan
en pleno goce de sus derechos políticos y son de buena
vida v costumbres; documento que acredite su situación
respecto al servicio militar y certificado de su Aptitud para
el trabajo, expedido por el Jefe de Delineación de indus
tria similar en la que preste o hubiere prestado sus ser
vicios.
Los segundos delineadores.
La hoja de servicios conceptuada por el jefe del Ramo
a que pertenezcan.




Don Rafael García Morales, Alférez de Navíu E. R. A.,
Juez instructor de expediente instruido en la Coman
dancia de Marina de Huelva con motivo de pérdida de
la cartilla naval correspondiente al incripto Manuel
Molina Gutiérrez.
Hago saber: Que habiendo recaído en el mismo supe
rior decreto AuditOriado acreditándose la pérdida del re
ferido documento y habiéndose de extender duplicado del
mismo, se declara nulo y sin ningún valor el oroginal
extraviado, incurriendo en responsabilidad el que haga
uso de él.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado en
la regla 4.a de la Real orden de 15 de Junio de 1918.
Dado en Huelva a los 21 días de abril de 1928. El Juez
instructor, Rafael García.
Don Gabriel Rodríguez Acosta, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor del expediente instruido por
extravío del pase a la reserva del individuo Pedro Ma
riano Blázquez Palz.'ncia, ex fogonero preferente de la
Armada.
Hago saber: Que por decreto Auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena de 19 del actual, ebrante en dicho exp2diente, se
declara nulo y sin ningún valor el referido, docu,mento,
expedido por dicha Superior Autoridad en 12 de octubre
de 1917, incurriendo en responsabilidad el que lo posea y
no haga entrega de él en este Juzgado, directamente u
por conducto de cualquier Autoridad.
Badalona, 23 de abril de 1928. El Juez instructor,
Gabriel Rodríguez.
Don Angel Carrasco y González: Elip, Capitán de Fra
gata. de la Armada, Comandante d Marina de Melilla
y Director local de Navegación y Pesca.
Hago saber: Que encontrándose vacante la plaza de
Asesor de esta Provincia Marítima, se saca a concurso la
provisión de la misma entre los Sres. Doctores o Licen
ciad:,s en Derecho Civil y Canónico, residentes en esta
Ciudad, con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de
9 de octubre de 182 en su artículo 19, debiendo presen
tar los solicitantes instancia dirigida al Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, acompañada de los documentos respec
tovos, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fe
cha de publicación del presente en la Gaceta de Madrid.
Lo que se hace saber por el presente para general co
nocimiento de los interesados.
Dado en Melilla a veintitrés de abril de mil novecien
tos veintiocho.—Angel Carrasco.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío de la Armada y Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval con las hojas de movilización e incorporación que
se acompañan a la misma, al inscripto de este Trozo José
Solá Sorribes, declaro nulo y sin ningún valor los ex
presados documentos, incurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mismos.
Barcelona, 16 de mayo de 1928.—El juez instructor,
Alfonso Sanz.
o
Don Ramón Alba Guerrero, Alférez de Navío de la Ar
mada, Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Algeciras y del expediente número 52 de 1925, por
hall-tzgo (le un bote, de madera, encontrado en aguas
de est-t bahía en 25 de nov-iembre de 1.125.
Hago saber. Que la persona que conozca al dueño o
dueños del expresado bote, que se encontraba pintado de
negro con una faja gris y en la popa un letrero que de
cía Guadarranque y en la proa Carabineros, puede per
sonarse en este Juzgado o expresarlo por escrito en el
término de quince días.
Algeciras, 12 de mayo de 1928.—E1 juez insrtuctor,
Ramón Alba.
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